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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto :  
Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan 
dan dilempari dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.      
(Abu Bakar Sibli) 
 
Barangsiapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka mencari ilmu 
maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke Surga. 
(H.R. Ibnu Majah & Abu Dawud) 
 
     
    Persembahan  : 
    Dengan penuh rasa syukur atas kenikmatan 
yang diberikan kepada kita semua, aku 
persembahkan skripsi ini untuk : 
1. Kedua orang tuaku,Bapak Mustaqim dan 
Ibu Zumiati tercinta. 
2. Keluargaku yang telah memberikan do’a 
dan dukungan. 
3. Sahabatku semuanya.  





KATA  PENGANTAR 
 
Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, 
serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk 
memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SI) pada Program Studi Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus. 
Dan dengan sepenuh hati penulis menyadari skripsi ini tidak lepas 
bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini 
penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Dr. H. Mochammad Edris, Drs. MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Muria Kudus. 
2. Bapak Agung Subono, SE, M.Si. selaku Ketua Program Studi 
ManajemenFakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus sekaligus selaku 
Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya 
dalam penyusunan skripsi ini. 
3. Bapak Dr. Supriyono, SE. MM., selaku Dosen Pembimbing I yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus yang telah 
memberikan bekal ilmu pengetahuan selama ini kepada penulis sebelum 
penyusunan skripsi  
5. Kedua orang tua dan saudara-saudaraku yang telah memberikan do’a dan 





6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam penyusunan skripsi ini. 
Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat limpahan balasan 
dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penulisan skripsi ini 
masih jauh dari sempurna, namun penulis telah berusaha dengan segenap pikiran 
dan kemampuan agar dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak 
sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi kita semua. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisaanalisis pengendalian piutang dan 
struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia.Dalam penelitian akan menganalisis mengenai besarnya rata-rata 
piutang, lamanya periode waktu perputaran piutang, pengendalian piutang 
perusahaan, besar nilai komponen struktur modal perusahaan, besarnya rasio 
struktur modal perusahaan dan mengetahui rasio struktur modal perusahaan. 
Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan dari perusahaan 
manufaktur sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu PT. HM 
Sampoerna Tbk, 2) PT. Gudang Garam Tbk, 3) PT Bentoel Internasional 
Investama Tbk, dan 4) PT Wismilak Inti Makmur Tbk. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal dan perkembangan modal 
dari PT. HM Sampoerna Tbk, PT. Gudang Garam Tbk dan PT Wismilak Inti 
Makmur Tbk mengalami flutuatif kenaikan dan penurunan dari tahun sebelumnya, 
hanya pada PT Bentoel Internasional Investama Tbk. mengalami kenaikan dari 
tahun sebelumnya. PT. HM Sampoerna Tbk dan PT Bentoel Internasional 
Investama Tbk tingkat perputaran piutangnya sangat efektif sedangkan PT 
Wismilak Inti Makmur Tbk sangat tidak efektif. 
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This study aims to analyze the analysis of receivable control and capital structure 
in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The 
research will analyze the average amount of receivables, the length of the 
receivable turnover period, the control of the company's receivables, the value of 
the company's capital structure components, the ratio of the company's capital 
structure and the ratio of the company's capital structure.. 
This research was conducted by analyzing the financial statements of cigarette 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange, namely PT. 
HM Sampoerna Tbk, 2) PT. Gudang Garam Tbk, 3) PT Bentoel Internasional 
Investama Tbk, and 4) PT Wismilak Inti Makmur Tbk.. 
The results showed that the capital structure and capital development of PT. HM 
Sampoerna Tbk, PT. Gudang Garam Tbk and PT Wismilak Inti Makmur Tbk 
experienced flutuatif increase and decrease from the previous year, only to PT 
Bentoel Internasional Investama Tbk. Increased from the previous year. PT. HM 
Sampoerna Tbk and PT Bentoel International Investama Tbk turnover rate is very 
effective while PT Wismilak Inti Makmur Tbk very ineffective. 
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